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ember vagy android-
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  x  y  z    w { x 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 w x w }      w x
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( ê ê ÷ ò ï é ÷ ï ð ë ò í ò ï ü ê ë ë ú í ê í ò ù î ß í ï ì ý   ó  ì ý é ð ì ï  ì ý ò é ö ò ÷ ð ð ï ò î î ð ý ð ô  ù ë û  û ÷ ü î ò ê
÷ ò í ô ì ë  ì î ò ó ò ô ô ð ê ÷ ÷ ê ý þ û í ÷   ê ó ò ó ó ò ù ÷ ì ÷ ø ò ë ò í õ ó ü ô ð  ò ó ò é  ÷  ø ø ð 	 ì ó  ê ê é ò ô ø ò í ÷ ß ó
ô ò ý ë õ ó  ù ø  é ÷ ò ÷ ö ò ÷ ò ÷ ó ò ù ê ù î í ú ð î ë ð ñ ò  ó ò ï é ÷ ì ï ò  ( ê ê ÷ ò ï é ÷ ï ð ë ò í ÷ ò ó ò ù ü ê ù ù ê ë ë ì ÷ ñ ì ó ò
ë   ò ÷ ë ò é ô ì ù þ ò ó ò ö ò ÷   ý þ ñ ò ó ß ó "
 
ê ô ò ù ù þ ð ø ò ù ê  ð é ï ý û ó ê ÷ ê ù î í ú ð î ë ì ù ÷ ê é ú ù ú ï  ÷ ò ô ø ò í ÷ "
 
ø ò ø ð é ú ù þ ú ï ú î ð ë ü ö ú ý þ ê í ò ù î ß í ï ì ý ø ð é ú ù þ ù ò ô û ó ó ê ö ò ó þ é ò ÷ ô ê ý ê ï ó ê ÷ û ù ü ö ð ï é ò ù ò ô ø ò í ò ë ò ÷ ð ï
ó ð ë  ð î û ó ÷ ê ù î í ú ð î ú ë ö ò ó þ ò ÷ ÷ 

û ï í ì ï é ÷ ü ö ê ñ ú í î  ÷  ê "
 
ò ô ø ò í ë ì ù ÷ ê é ú ù ú ï  ÷ ê ù î í ú ð î ú ÷ "
 
ó ò ë ò ó ó û ó ó ù ð
ê ý þ û í ÷ û ï ï ê ó ü ô ò í ÷ ê í ò ù î ß í ï ì ý ù ò ô ó ò ï é ë ì  ò ï ò ó  ì ý ò é ù ð ê ô  ù ë û  û ÷    + ü  ,  - 
 
è ÷ ò ï é ÷ ó ò ý ð ÷ ð ô ð ÷ û ï û  ê ó ë ê  	 ï ú ó ê ÷ ø ê ù ÷ ò ö û ÷ í ò é ò ý ê ó ì 	 ü ì ï
'
ê 	 ö ê ò ó ø ð é ÷ ú ï  ÷  ê  ò 	 ë ê í î ú ÷ ü ö ú ý þ
ô û í î ú ó ý ú é ù ê ë ê é ú ù ô ð ù ð ô û ó ð ï ò ó ÷ ì í ì ï ò ë ñ ò ó ï é û ô ú ó û ï û ù ð ï ü ê ô ð ÷ ê  ò ó ò ù ó ò ý ð ô  î ï é ò í ë ð ÷  î
ô  ÷ ê ÷ ù ð ò ô ø ò í ì ï ê ù î í ú ð î ë  é  ÷ ÷ 
 
è é û ø í û é ú ó ÷  ð ó û ý ø ê ù ê ô   ì ï é ò ÷ ò ë ò ÷ ð ï ê é ê ù î í ú ð î ú ë ë ì   ð ï ò ó ð ë ü  ý þ ê ù ð ï ê é ò ý þ ð ë û ó î ú é
at, akit 
 ò 	 ë ê í î ù ê ë ë ð ë ò ó ó  ú ù ù ð ê ê ñ ú í ý ê ó ú ô ø  ó ü ò ý þ ú  ò í ê ì ù ò ë ò ï ù ß ü ê ë ð ù ò ë ê é û í ð û  û ÷ ê é õ ó î  é ì ï ò
ô ò ý ë ò é î ì ï ò ò ó ß ÷ ÷ ì ó  ò é ò ÷ ÷ ò ó ü ý þ  ù þ  í ë  î  ò ö ê ó ó ý ê ÷  ê   é ì í ÷ ê é ÷ û ù
 .
 ø ê
.
 ñ ÷ ò ó   ï é ÷  ÷ û ï ê ë ú í "
 
ê ô ò ó þ ò ÷ ë õ ó  ù ø ò ù
'
ò ï 	 ö  ð ï é  ì ý ö ò é "
 
 ò 	 ë ê í î ù ò ý ê ÷   ü î ò ï ÷ í  ë ÷  
 
ò í ß ù ò ë ó û ÷  ê ô ê ý û ÷ 

ð  ò ó
ï ê  û ÷ ó ú ý ð ë û  ê ï é ò í ð ù ÷ ò ý þ ý ì  ü ê ô ò ó þ ö ê ï é ù û í ê  ê ù ê ÷ û í ï ê î ê ó ú ô ù ê ë "
 
ì ï ê é ì ù ò ë ò ï ù ß ö ê ù ý  ê
 ò 	 ë ê í î ï é ò í ð ù ÷  ê ó  ø ê ù 	 ï ú î û ó ê ÷ ú ï "
 
ù ò ô ê é ß  í ú ø ó ì ô û  ê ë ò ó ó ò ù ò ü ö ú ý þ ó ò ý þ ò ù 
 
 ò 	 ë ê í î ò ë ë ú í ë ò é î ò ó ß ï é  í ë ú ô ú ó þ ê ù ô ò ý ö ê ï ú ù ó ê ù ð ü ô ð  ò ó ê ô  ù ë û  ê ò ó  ì ý é ì ï ì ö ò é
ï é õ ë ï ì ý ò ï ü ö ú ý þ ù ò ï é ð ô  ê ÷ ð é û ó  ú ù ê é ê ù î í ú ð î ú ë ë ê ó ü ÷ ò ö û ÷  ý þ ê ù ê é ÷ ê é ò ô  û ÷ ð ê ö ð û ù þ ÷ ë ò ó ó
 í ú î  ë û ó ù ð ê ü ê ô ò ó þ ñ ò ó ÷ ò ö ò ÷ ß ò ù ê é ê ù î í ú ð î ú ë ô ò ý ö ê ÷ û í ú é  ÷  ó ê  î ú ù ï û ý ê ü ê ë ð ë ò ÷ ò ó   ï é ÷  ÷ ü
ugyanakkor ahhoz, hogy ember maradjon, empatikusnak kell lennie.  
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ò ó  ê ó  ÷ ê ó û ó ë ú é û ï û ù ê ë ö ê ÷ û ï ê ü ô ò ý ñ ò  ò ó  ò ê
'
ê 	 ö ê ò ó
'
ú ï ò ù ù ò ó  ê ó  í ú ô ê ù ÷ ð ë  ï
 ð ï é ú ù þ û  ê ó ü ê é ò ô ø ò í ì ï ý ì  ë  é  ÷ ÷ ð ï é ò ô ø ò ù û ó ó û ï í  ó  ê ó  ù ì é ò ÷ ò ð ù ò ë ü ê é ò ý ì ï é ï é ò ô ó ì ó ò ÷ ô  î  ê
ê ó ê   û ù ê ë ü ï ß ÷ ü ê  ê ó  ï û ý ô ò é ò  ì ù ò ë î í û ô ê ð ð ù  ò í é ð   û ö ú é  ò é ò ÷ !

( û ÷ ò ù ù þ ð ÷ ê é ì ó ß ò ô ø ò í ì ï ê é
ò ô ø ò í ï é ò í  ï é ò í ë ò é ò ÷ ë  é ÷ ð ë õ ó  ù ø ï ì ý í ß ó  è ô  é ò  ô ð ó ð ñ ÷ ø ò ù ë ì ÷ ÷ ò í ò ô ÷ ô ì ù ù þ ò ó  ÷ ê é ÷ ê ô ü ò ý þ
ò ô ø ò í í ò ó ì ï ò ý þ ê ù î í ú ð î î ê ó /  ì ï ê é ò ó ó ò ù ë ò é ß  ì ÷ ì í ò é ÷ ò ô ü ô ð ù ÷ ë ò ó ó ò ÷ ÷  ú ó ù ê 

ð ù ÷ ê ô ð ÷
megszoktam. Mint amit szabad lenne.
   ü    , 
-126] 
Ez 
ê ô ò ý  ð ó û ý ú ï ú î û ï ê ê é  ÷ û ù ÷  í ÷ ì ù ð ë ü ö ú ý þ ê 
 ú ð ý ö ÷
-Kampff teszt Resch-
÷ ò ô ø ò í ù ò ë  ÷ ì ó ÷ ò ü
ê ù ù ê ë ò ó ó ò ù ì í ò ü ö ú ý þ ê  ð ï ò ó ë ò î ì ï ò ò ô ø ò í ÷ ò ó ò ù ü ë ò ý þ ò ÷ ó ò ù ÷  ó ê  î ú ù ï û ý ú ë ê ÷ ô  ÷ ê ÷  0 ý þ ê ù ê ë ë ú í
'
ê 	 ö ò ó
'
ú ï ò ù ò ó ø  ë ð ë ê ÷ ò ï é ÷ ò ù ü ê ë ð ï é ð ù ÷ ò ì í é ò ó ô ð ù ò ë ô ú ù î ö ê ÷  ë ê  	 ï ú ó ê ÷ ø ê ë ò í õ ó  ò 	 ë ê í î î ê ó ü
ê ô ð ÷ ô ò ý ò í ß ï  ÷ ê  ò ó ò  ê ó  ì í é ì ë ð ë ê  	 ï ú ó ê ÷ ê   1 
 
 ï é û ó ÷  í ÷ ì ù ò ó ô ð ò ó ß é ô ì ù þ ò ë ì ù ÷ ñ ú ý ö ê ÷  ñ ò ó ( ú ñ ñ ô ê ù ù
Homokember
ì ø ò ù ê é ê ë ð ê é ô  ï "
 
ô ò ó þ í ò
%
ê í ë ê ï 2 ï ú ó ÷ ð ï í û ô  ÷ ê ÷ " ü ö ú ý þ ) ê ÷ ö ê ù ê ò ó

ì ó ò ÷ ÷ ò ó ò ù ü û ÷ ë ú é ú ÷ ÷ ý ì  
-
ù ò ë ÷ ð ÷  ó û ó  ê ù ê ý þ ú ù
ð ï ò ô ø ò í ð ü ì ó ò ÷ ÷ ò ó ð ü ë ò î  ò ï ü ø  ó 	 ï ü ì ï ê ù ê í í û ÷ ú í ï é ò í ð ù ÷ ë ð ÷  ù ß  é ó ì ï  ô ò ù þ ê ï ï é ú ù þ û ÷ ü ô ò í ÷ ù ò ô
szereti a verseit 
"
 
 ý þ ê ù ê ë ë ú í ê ó û ù ý ú ó  ò ó ò  ò ù ï ì ý ù ò ë ó û ÷  ê ê ô ò í ò  ï ì ý ì  ò ó ì ï  í ê ô 
-
 ú ù ÷ ú ï ï û ý û  ê ó ô ð ù î ò ù ë ð ô û ï ÷ í ð ê ï é ÷  3 ó þ ô  ð û ÷ ü ê ë ð í ß ó ë ð ð ï î ò í õ ó ü ö ú ý þ ò ý þ ü ê  ÷ ú ô ê ÷ ê ü ø û
r 
ë ì ÷ ï ì ý ÷ ò ó ò ù ü ö ú ý þ ù ê ý þ ú ù ï é ì  ò ù

 ì ý ð ý ö ê ó ó ý ê ÷ ÷ ê  ê é ð ñ   ö ú é é û ï é  ó  ï é ò í ò ó ô ð  ô ó ò ù ý ì ï ì ÷ 
 ú  û ø ø ð ð í ú ù ð ë  ï 	 ï ê  ê í ü ö ú ý þ ê é ò ï ò ÷ ö ê ÷ û ï û í ê  ß ó ò ý ì ù þ ò ë ì ï ñ ì í  ò ë ê í í ê ë ì í ð ë
ô ò ù þ ê ï ï é ú ù þ ê ð ë ê ÷ ì ï ñ ò ó ò ï ì ý ò ð ë ò ÷ ü ö ú ý þ ì ù ò ë ò ó  ò ù ò ë ö ê ô ð ï ê ù ü ÷ û ù 	 ú ó  ê ù ê ë õ ÷ ò ô ÷ ò ó ò ù õ ó ï
tb., 
ö ú ý þ ô ò ý ø ð é ú ù þ ú ï ú î  ê ù ê ë ü ù ò ô ò ý þ

ê ù î í ú ð î î ê ó  ü ê  ÷ ú ô ê ÷ û  ê ó  ê ù
-e dolguk. 
( ú ñ ñ ô ê ù ù û ó ê é

ê ù î í ú ð î  ô ì ý ë ò é î ò ÷ ð ñ ò  ó ò ï é ÷ ì ï ð ñ û é ð ï ø ê ù  ê ù ü  ó  ù ò ô ÷  î ø ò ï é ì ó ù ð ü 	 ï ê ë
ê ù ù þ ð ÷ ü ö ú ý þ
 4
   ò ô ò ý  ò ó ò ù ð ë

ê é ò ô ø ò í ù ì ó ÷  ë ì ó ò ÷ ò ï ò ø ø  ô ú ÷    ô ê 5 ÷  ë ì ó ò ÷ ò ï í ð ÷ ô  ï ì í é ì
k 
ì ï ì ù ò ë ö ê ù ý
-
ô ê ý ê ï ï û ý 6 ü ì ï ê 	 ì ó ú é ý ê ÷ û ï ê é ò ô ø ò í ò ë ò ó ý ì  ð ò ï ò î ì ï ì í ò   ð 	 ë ù ì ó ê é ê ù î í ú ð î
ô ê  î ù ò ô ô ð ù î ò ù ø ò ù ò ó ì í ÷ ò ü  ê ý þ ô ò ý ð ï ö ê ó ê î ÷ ê ê é ò ô ø ò í ï é ð ù ÷  ì ÷ ü ô ê ý  ë ê é ò ô ø ò í ò ë ï ò ô
÷  î  û ë ô û í ô ò ý ë õ ó  ù ø  é ÷ ò ÷ ù ð ß ë ò ÷  ù ô ê ý  ë ÷  ó  5  ò  ó  ù ò ô ê ù þ ê ï é õ ó ÷ ò ß ë ò ÷ ü ê é ì ó ò ÷ ÷  í ÷ ì ù ò ÷ õ ë
nem emberi.) 
( ú ñ ñ ô ê ù ù û ó ê é ß í õ ó ò ÷ ô ì ý ò ý þ ì ù ð ï é ð ù ÷ ò ù  ò ó ò ù ð ë ô ò ý ü ê ï é  ø  ò ë ÷    ò í 	 ò  	 ð  ë ï é  ï é ú í ú ï
ì í ÷ ò ó ô ì ø ò ù  ò ÷ ÷ 5 ) ê ÷ ö ê ù ê ò ó í   ð î ó û ÷  ü 	 ï ê ë ù ò ô  ò ï é í  ó ê ÷  î ú ô û ï ÷ 6 ì ï û ÷  ð ÷ ÷ ì í ÷ ò ó ô 
÷ ú í é  ó û ï û ø ê ù ! ù û í 	 ð ï é ÷ ð ë  ï ø    ó ò ÷ ì ø ò ù ê ø û ø  ÷ ò í ô ì ï é ò ÷ ì ø ß ó
 
ê î  î   ò ý ò ÷ ê ÷   û ó ó ê  ú ÷ û ÷ ê
ï é ò ô ì ó þ ð ï ì ý ò û ó ÷ ê ó ë ò ó ÷ ò ÷ ÷ û   ó ÷ ò ó í ê ý ê î ÷ ê ÷ û ï ù ê ë ó û ÷  ê   7 
 
 ð 	 ë ù ì ó  ð ï é ú ù ÷ ô û í ë ú ó ó ò ë ÷   ò ó û ó ó  ÷ ú ÷ ÷ ï û ý í  ó  ê ù ï é  ü ö ð ï é ò ù ê é ò ô ø ò í ò ë ò ó ý ì  ð ò ï ò î ÷ ò ë ü
ë ú í ó û ÷ ú ó ÷ ê ë ü   ï é ÷  ÷  û ë ê é ì ó ò ÷ ò ÷ "
 
ê é ê ù î í ú ð î ú ë  ð ï é ú ù ÷ ú ó þ ë ú í ê ö ê ý þ ú ô û ù þ ú ï
emberi 
ì í ÷ ì ë ò ë ø ò ù ð ï  ú ø ø ê ë 5  ó  ú  ò í ê û í ð û ø ê ù 6  è é ò ô ø ò í ò ë ù ê ý þ ë ì í î ì ï ì ÷ "
 
ö ú ù ù ê ù ó ò ö ò ÷ õ ù ë ø ð é ÷ ú ï ê ë
ø ò ù ù ò ü ö ú ý þ ù ò ô 	 ï ê ë ï é ð ô  ó û ó  û ë ê é ò ô ø ò í ð  ð ï ò ó ë ò î ì ï ÷ ü ð ó ó ò ÷  ò ô ò ù ù þ ð í ò ô ð ù ß ï ì ý ð ó ò ý ÷  î ù ê ë
emberiek lenni 
"
 
ð ô ô û í ê é ò ô ø ò í ò ë ë ò ó ï é ò ô ø ò ù  ú ý ú ï ê ø ø ñ ò ó ÷ ò ù ù ð 
 
 
5. Mi az emberi? 
 
Dick az 8 æ 9 å ß :  ; ä ß Þ â ä : < = ﬂ  
	  ÷ ê ù  ó ô û ù þ û ø ê ù ê é ÷  í  ê

 /  è é û ó ÷ ê ó ê ô > ê ù î í ú ð î ù ê ë ? ù ò  ò é ò ÷ ÷
ô ò ù ÷ ê ó ð ÷ û ï ì ï ê é ò ô ø ò í ð ë  é  ÷ ÷ ð ë õ ó  ù ø ï ì ý ê é ü ö ú ý þ ê é  ÷  ø ø ð û ÷ ò ï ò ÷ ÷  ê ó ê ô ð ù ü ê ô ð ù ê é ò ó ß ø ø ð
ù ò ô ü ó ò ý ê ó û ø ø ð ï û ÷ ò ï ò ÷ ÷ í ê  ÷ ê ü ì ï ô û ï ë ì ù ÷ í ò ê ý û ó ÷ í û "
 æ å < @ à á ﬃ Þ ﬁ Þ ﬃ ﬃ
ü û ÷ ê ó ê ë  ó ÷ ü ê ö ú ý þ 	 ï ò ó ò ë ò î ò ÷ ÷
ì ï ò é û ó ÷ ê ó ê é ð ï ü ê ô ð  ú ó ÷ A  ê ó ê ô ð  ì
@ à á ﬃ
   B ü  ,  B 
 
 ï é ò í ð ù ÷ ê ï é ò ô ì ó þ ð ï ì ý ò ÷ ì í ÷ ø ò ö ê ÷ û ï ú ë í ê  ê ó  í ò ê ý û ó û ï ë ì  ò ï ï ì ý ò ü ê  û ó ÷ ú é û ï ì ï ê é ê î ê  ÷ û 	 ð  ð ï
ô ð ù î ò ô ø ò í ð ÷  ó ê  î ú ù ï û ý ú ë  
 ð é ï ý û ó   ë ô ò ý ü ö ú ý þ ê ù ý ú ù î ú ó ë ú î ù ê ë
 
ê é ê ù î í ú ð î ú ë ô ð ù î ò í í ß ó ü ì ï
ô ð í ò ë ì  ò ï ò ë ê ï ê  û ÷ ì í î ò ë ò ð ë  ì î ò ó ô ì ø ò ù 
.
 ø ê
.
 ñ ÷ ü ê ô ð ë ú í ò ó ë ê   û ë ü
'
ò ï 	 ö
-
ò ÷ ê é é ê ó  û î ú ó  ê ü
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ö ú ý þ ß ð ï ê ù î í ú ð î ì ï  ý þ ñ ê ë ê î ë ð ê ï ê  û ÷ ñ ê  ÷ û  û  ê ó ï é ò ô ø ò ù !
 
 C
ð ù ò ô û ó ó ö ê ÷ ú ô ê é ê ù î í ú ð î ú ë ê ÷  è ô ð  ÷ ê ð î ò ì í ÷ ò ô ê

ê í ï í  ó ü ê ø ø  ó û ó ó ê é
 
ì ó ò ÷ ò ô ü ö ú ý þ ê é
ò ô ø ò í ò ë ò ÷  ÷ û ù ú é ú ô ü ÷ ò ï é ò ô ü ê ô ð ÷ ß ë ü ô ð ù ÷ ö ê ú ó þ ê ù ý ú ù î ú ó ê ÷ ê ð ô ì ï  ï é ÷  ù ò ð ô ó ò ù ù ì ù ò ë ü ô ð ù ÷
ù ò ë ð ë  è ô ð ò ù ý ò ô ð ó ó ò ÷ ü ê é  ÷ û ù é û ï ô ê ý ê ô û í ò ý þ ñ ò ó ï ß ø ø í ò ù î  ó ì ÷ ñ ú í ô ê     ü   + 
 
è ù ß ÷ ò ö û ÷ ê ÷  ë ì ó ò ÷ ò ï  ÷ û ù é û ï ö ú é ñ ú ó þ ê ô ú î ð ë ü ê ô ò ó þ í ß ó ù ò ö ò é ò ù ò ó î  ù ÷ ö ò ÷ ß ü ö ú ý þ ÷ ì ù þ ó ò ý ò ï
 û ó ÷ ú é û ï ù ê ë ô ð ù ß ï õ ó
-
ò   ò ö ê  ý þ ý ú ù î ú ó   ë ü ö ú ý þ ò ô ø ò í ÷ û í ï ê ð ù ë ê ÷ ð ï ò ó ï ß ï ú í ø ê ù ê ÷ ò ÷ ÷ ò ð ë
ô ð ù ß ï  ÷ ð ë ü ê ë ë ú í
.
 ø ê
.
 ñ ÷ ê é ò ô ø ò í ð  ð ï ò ó ë ò î ì ï ô ð ô ì é ð ï ì  ò ó ð ï ô ì ÷ 	 ï ê ë  ú ø ø ê ù ô ò ý ñ ò ó ò ó ê
ö  ô ê ù ð ÷ û ï û ó ÷ ê ó û ù ú ï ê ù ò ó ñ ú ý ê î ú ÷ ÷ ò ï é ô ì  ì ù ò ë ü ô ð ù ÷ ê ï é ú 	 ð ú  ê ÷ ê
'
ò ï 	 ö ü ê ë ð ì ó  ò é ð ü ö ú ý þ
5 ê ù î í ú ð î ú ë ê ÷ 6  ó 
 
è é ú ë ê é ê ù î í ú ð î ú ë ü ê ë ð ë ÷ ð ï é ÷ û ø ê ù  ê ù ù ê ë ô ò ï ÷ ò í ï ì ý ò ï  ú ó ÷  ë ë ê ó ü ô ð ù î ò ô ø ò í ò ë ê ë ê í ù ê ë ó ò ù ù ð ü
ö ú ó ú ÷ ÷ ÷  î ê ÷ û ø ê ù  ê ù ù ê ë ê ù ù ê ë ü ö ú ý þ ò é ÷ ó ò ö ò ÷ ò ÷ ó ò ù ò ó ì í ù ð õ ë  ( ê ÷  ë ì ó ò ÷ ò ï ò ô  û ÷ ð ê ö ð û ù þ ø ê ù
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